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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Maitay C., avec la coll. de Bakkal-Lagarde M.-C., Bernard R., Larmignat B. 2019 : 
Nouvelle-Aquitaine et Outre-Mer, Charente-Maritime, Dompierre-sur-Mer, Fief de la Garenne –
Phase 3. Un habitat palissadé du premier âge du Fer et des réseaux fossoyés d’époques moderne
et contemporaine, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 70 p.
1 Le projet de construction d’une Zac économique de plusieurs hectares a déclenché la
prescription en 2008 d’une série de diagnostics archéologiques. L’emprise des travaux
d’évaluation de cette  troisième phase de diagnostic  couvre une superficie  d’un peu
moins  de  13 ha.  Les  cent  vingt-huit  tranchées  ouvertes  représentent  une superficie
cumulée  de  8 773,5 m2,  soit  7,10 %  de  la  superficie  accessible.  Elles  ont  permis
d’observer la stratigraphie générale de l’emprise et de mettre en évidence plusieurs
phases d’occupation humaine (Maitay 2019).
2 La première, datée du premier âge du Fer, se concentre dans le secteur C, c’est-à-dire
dans la partie orientale de l’emprise, et correspond à la suite de l’enclos palissadé du
premier  âge  du  Fer  des  Drouillards  fouillé  en 2009  (Maitay  2012).  La  tranchée  de
fondation de palissade a pu être suivie sur plusieurs mètres de longueur,  son tracé
portant la superficie totale de l’enclos à environ 1 800 m2. Elle est interrompue par un
système d’entrée à porche de bois, disposé face à un premier et visiblement construit
suivant  les  mêmes  modalités  architecturales.  L’intérieur de  la  portion  orientale  de
l’enclos est occupé par une série de fosses et de trous de poteaux. L’un de ces trous de
poteaux a fourni une datation radiométrique sur charbons de bois comprise entre 918
et 811 av. J.‑C., couvrant ainsi la phase ultime de l’âge du Bronze final (Bronze final IIIb)
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et le début de la phase ancienne du premier âge du Fer (Hallstatt C1).  Une seconde
tranchée  de  fondation,  elle  aussi  peut-être  palissadée,  pourrait  appartenir  à  un
deuxième  enclos  qui  viendrait  prendre  appui  contre  le  premier,  mais  le  décapage
partiel  de  cette  structure  ne  permet  pas  d’aller  plus  loin  dans  sa  datation  ni  son
interprétation. À quelques mètres plus au nord, un bâtiment quadrangulaire à au moins
six  poteaux  porteurs  possède  une  superficie  et  des  proportions  parfaitement
compatibles avec celles en vigueur au premier âge du Fer. Plus au nord, une structure
rectiligne d’orientation sud-est – nord-ouest s’apparente à une tranchée de fondation
arasée mais son fonctionnement à l’âge du Fer n’est pas assuré. L’état de conservation
de ces structures est très satisfaisant malgré une couverture sédimentaire peu épaisse
et  des  pratiques  aratoires  assez  destructives.  Bien  que  numériquement  modeste,  le
mobilier céramique est homogène et bien conservé.
3 Une seconde phase d’occupation, couvrant cette fois-ci certainement plusieurs siècles,
rassemble  des  tronçons  de  fossés  rectilignes  et  d’orientations  différentes
correspondant  probablement  pour  la  majorité  d’entre  eux  à  des  anciens  fossés
parcellaires. Les quelques tessons de céramique et fragments de tuiles découverts dans
les  comblements  assurent  un  fonctionnement  et  un  abandon  de  ces  structures
fossoyées entre l’époque moderne et le XIXe s. Enfin, pendant l’occupation allemande,
un  câble  de  télécommunication  ou  d’alimentation  électrique  reliant  le  bourg  de
Dompierre et une batterie anti-aérienne construite sur le remblai du canal de Rompsay,
traverse l’emprise selon une orientation sud-est – nord-ouest.
4 Les  informations  récoltées  au  cours  de  ce  diagnostic,  même  s’il  s’agit  surtout  de
données  spatiales,  très  peu  de  sondages  ayant  pu  être  réalisés  au  cours  de  cette
opération, confirment une nouvelle fois le fort potentiel archéologique de ce secteur du
plateau aunisien. L’essentiel des structures archéologiques et des mobiliers mis au jour
se concentre dans le secteur C, à l’est de l’emprise. La mise au jour d’une partie du tracé
de la portion orientale de l’enclos palissadé des Drouillards, ainsi que la découverte
d’un nouveau dispositif d’entrée, d’au moins un bâtiment à poteaux porteurs et d’un
probable second enclos constitue une formidable opportunité d’étudier les modalités de
fonctionnement  d’un  habitat  rural  du  premier  âge  du  Fer.  Si  ce  type  de  site  est
désormais mieux connu dans la région (Maitay sous presse), la possibilité d’en fouiller
un dans son intégralité constitue une chance unique, tant en Charente-Maritime que
dans l’ouest de la France.
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Fig. 1 – Plan des vestiges protohistoriques mis au jour dans le secteur C
L’emprise des bâtiments sur poteaux de bois est matérialisée en grisé.
DAO : B. Larmignat, C. Maitay (Inrap).
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